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Usah hanya.makan.angin
Kenai pasti universiti luar -negaratunjuk minat laksana program mobiliti'pelajar bagi mudahkan pindahan kredit
sitydanmengadakanlatihan
industriselamatigabulandi
syarikatdan unversitiyang
dipilih.
MohamedKhaledberkata,
beliaujuga berharapsemua
institusiatauyayasanmenaja
mahasiswatermasukJabatan
PerkhidmatanAwam (JPA),
Majlis AmanahRakyat(Ma-
ra),bankdansyarikatsupaya
turut memasukkanelemen
pembiayaankosmenampung
programmobilitiketikame-
nawarkan biasiswa kepada
pelajar tajaan masing-ma-
sing.
Katanya,melaluiusahaitu,
beliaupercayakerajaanboleh
menambahjumlah pelajar
yang ingin menyertaiprog-
ramberkenaan.
"Ketikaini, PerbadananTa-
bungPendidikanTinggiNe-
gara (PTPTN) ada menye-
diakan pinjamantambahan
sebanyakRM4,OOOkepada
pelajaryangmenyertaiprog-
ramini," katanya.
tanyapadasidangmediase-
lepasmelancarkanProgram
Mobiliti Pelajar Malay-
. sia-China di kementerian-
nya,di sini,semalam.
Hadir sama,TImbalanKe-
tuaPengarahJabatanPenga-
jianTInggiBahagianInstitusi
Pengajian TInggi Swasta
(IPTS), Datin Dr Siti Hami-
sahTapsir.
Seramai20mahasiswadari
empatuniversiti iaitu Uni-
versiti Malaya (UM), Uni-
versiti Putra Malaysia
(UPM), UniversitiUtaraMa-
laysia(UUM) danUniversiti
Pendidikan Sultan Idris
(UPSI) terpilih menyertai
program mobiliti itu yang
akanbermula10Macini.
Programselamaenambu-
lan tajaan New Advanced
Training Centre Sdn Bhd
(NATe) itu membolehkan
mahasiswamengikutiprog-
ram bahasa/ChineseKouyu
(pertuturan)selamatigabu-
lan di BeijingSportUniver-
samadan berundinguntuk
melaksanakanpemindahan
kreditantarauniversitiyang
menyertaiprogramini," ka-
perlu mengenalpasti prog-
ram sarnayang ditawarkan
universiti di luar negara
mempunyaistandardyang
FOro I Mohd Fadli Hamzah
dapatmenamatkanpengaji-
anberikutanjumlahjamkre-
dit yangtidakmencukupi.
"Jadi, universiti tempatan
TIMBA PENGALAMAN ...Khaled (kanan) memberikan penerangan kepada mahasiswa
terpilih menyertai Program Mobiliti Pelajar Malaysia-China, semalam.
»Oleh HayatiIbrahim
ya...t@hmetro.com.my
PUTRAJAYA: Universititempatandirnintamem-pertingkatkan usahamengenalpastiuniver-
siti di luar negarayangber-
minatmelaksanakanprogram
mobiliti pelajardenganme-
nawarkansistempemindahan
kredit.
Menteri PengajianTinggi,
.DatukSeriMohamedKhaled
Nordin berkata,sistemitu
perlu jelasdan seragamke-
ranakejayaanprogrammo-
biliti pelajarselalunyaber-
gantungkepadasilibus, st-
rukturdancarapemindahan
kredit bagi setiapprogram
akademikyangditawarkan.
"Kalausistempemindahan
kredittidakdilaksanakanda-
lam programini, bermakna
mahasiswayangmenyertai-
nyahanyapergikeuniversiti
luarnegarauntukmakanan-
gin sajakeranamerekatidak
